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The objective of this research is to determine how Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta managing revenues non-tax state. The type of research used is 
descriptive research that uses qualitative data.  Resource of data used are primary 
data and secondary data. The method for collecting data are using interviews, 
literature, and observation. From the result of research it can be seen that in 
managing of revenues non-tax state have been going well in accordance with the 
cycles of the state budget  including planning, execution, and reporting. Secondly, 
in  the management of non-tax revenues, there are still obstacles that appear in the 
course of management. Thirdly, from these obstacles they have made considerable 
efforts to overcome it. However there are some flaws found so the writer make a 
couple of suggestion, one of which is held by the socialization of the officers in 
order to further streamline the performance management ofnon-tax revenues so it 
can be better .
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Jenis penelitian yang dipakai 
adalah penelitian deskriptif yang menggunakan data kualitatif. Sumber data yang 
digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan wawancara, pustaka, dan observasi. Dari hasil penelitian dapat 
dilihat bahwa pengelolaan PNBP telah berjalan dengan baik sesuai dengan siklus 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporan. Kedua, pengelolaan PNBP masih terdapat hambatan yang muncul 
dalam jalannya pengelolaan. Ketiga, dari hambatan tersebut telah dilakukan upaya 
yang cukup optimal untuk mengatasinya. Namun ada beberapa kelemahan yang 
ditemukan sehingga penulis dapat memberikan beberapa saran, salah satunya 
dengan dengan cara diadakan sosialisasi terhadap para petugas untuk lebih 
mengefektifkan kinerjanya agar pengelolaan PNBP dapat berjalan lebih baik.
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